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Resumo da Experiência 
 
O Sistema Informatizado de Análise de Risco — SIAR oferece, aos dirigentes da área 
de controle interno do governo, um conjunto de informações gerenciais sobre os órgãos e 
entidades federais jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle. As informações 
disponíveis relacionam-se às características de identificação da entidade (código da UG — 
SIAFI, unidade de controle, tipo de administração e UF) e também aos fatores de risco 
definidos mediante os seguintes critérios de avaliação: materialidade, certificação, 
adequabilidade dos controles internos, eficácia, eficiência e visibilidade. O sistema permite 
também selecionar as prioridades de maneira mais eficaz, e como melhor alocar os recursos 
humanos no cumprimento das responsabilidades profissionais. Um dos resultados obtidos 
mais significativos diz respeito à análise técnica sobre a melhor configuração da distribuição 
do quadro de pessoal nas diversas unidades das Delegacias Federais de Controle e Secretarias 
de Controle Interno. 
 
